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KAYBETTİĞİMİZ BÜYÜK ADAM
ALİ FUAD CEBESOY
Büyük Türk Milleti 
Ali Fuad Cebesoy’un 
ölümü ile değerli bir 
evlâdını daha kaybet- 
mişt ir .  Vatanımıza 
ergin hizmetleri olan 
Cebesoy, daima min­
net sevgi ve saygılar­
la anılacaktır
Geçirdiği bir kalp krizi sonunda 10 Ocak 1968 çarşam­
ba günü vefat eden İstiklâl Savaşının ünlü kumandanla­
rından, Atatürk’ün sınıf arkadaşı emekli Orgeneral Ali 
Fuat Cebesoy’un cenazesi cuma günü öğle namazından son­
ra Şişli Camiinden alınarak ebedî istirahatgâhına tevdi e- 
dilmiştlr.
Hazırlanan muhteşem cenaze törenine göre, merhumun 
tabutu Orgenerallere mahsus, özel askerî törenle ve eller 
üzerinde Şişli Camiinden alınarak Büyük Atatürk’le bir­
likte okudukları Harbiye binası önüne getirilmiş ve bura­
da bir anma töreni yapılmıştır.
İstanbul’daki törenden sonra merhumun cenazesi va­
siyetine uyularak Geyve dolaylarındaki «Ali Fuat Paşa» 
istasyonuna götürülmüş ve hazırlanan ebedî istirahatgâ- 
hına tevdi edilmiştir.
Merhumun yakınları, kitaplarını vefatından önce Harp 
Akademileri kitaplığına bağışlamışlardır.
ORGENERAL
CEBESOY’UN
BİYOGRAFİSİ
Büyük Atatürk’ün sınıf arkadaşı olan Ali Fuat Cebe­
soy 1882 yılında İstanbul’da doğdu. İsmail Fazıl Paşa’nın 
oğlu olan Cebesoy, 1893 de Erzincan askerî rüştiyesine gi­
rerek askerlik mesleğine başladı. 1898 de İstanbul’a geldi 
ğı sırada Kadıköy’deki St. Joseph’te okudu. Daha sonra, 
Harbiye’ye girdi ve burada Büyük Kurtarıcı Atatürk ile 
arkadaş oldu.
1904 yılında Harp Okulu ve Harp Akademisinden me­
zun olduktan sonra Beyrut ve Selânik piyade, Süvari bö­
lük ve Topçu batarya Komutanlıklarında bulundu. 1905 de 
Kolağası rütbesine terfi eden Ali Fuad Cebesoy, 1906-1908 
yılları arasında merkezi Selânikte olan üçüncü Ordu Kur­
mayında ve 3. Süvari Fırkası Kurmay Başkanlığında bu­
lunduktan sonra, Kareferya Komutanlığında, görev aldı. 
1915 yılında, 1. Dünya Savaşı sırasında, Gazze cephesinde­
ki 20. Kolordu Komutanlığını Yarbay rütbesi ile yapan Ce­
besoy, istiklâl Savaşının başında kolordusu ile birlikte Kon­
ya Ereğlisinden Ankara’ya geldi ve Sivas kongresi karan 
ile «Batı Anadolu Millî Kuvvetler Başkomutanı» ilân edil­
di ve aynı zamanda Garp Cephesi Komutanı oldu.
1920 yılında Moskova Büyük Elçiliğine giden Ali Fu­
ad Cebesoy, Birinci ve İkinci Büyük Millet Meclislerinde 
üye olarak bulundu. Kâzım Karabekir Paşa, Rauf bey ve 
Rafet Paşa gibi «Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası» ku­
rucuları arasında yer aldı.
Daha sonra Büyük Millet Meclisi üyeliğine seçilen Ce­
besoy 1939 da Bayındırlık Bakanı, 1943 de Ulaştırma Ba­
kanı, 1947 de Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı oldu.
ESERLERİ
Asker, siyaset adamı olduğu kadar yazar olarak da 
çok tanınan Orgeneral Ali Fuad Cebesoy’un, «Millî Müca­
dele Hâtıraları», «Moskova Hâtıraları», «General Ali Fu­
ad Cebesoy’un Hâtıraları», «Birüseb - Gazze Meydan Mu­
harebesi ve 2. Kolordu» ve «Mektep arkadaşım Atatürk» 
adlı eserleri bulunmaktadır.
Orgeneral Ali Fuad Cebesoy ömrü boyunca hiç evlen­
memiştir.
Taha Toros Arşivi
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